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Confrilier & Proprietaire de Mines,
Monfieur 3
Oouffrez, je Vous en fupplie, Monfieur, que j'ofe decorer de
Votre relpeetable nom le frontifpice de mes travaux Aca-
demiques. Que je ferois heureux, fi cette differtation plait
a Vous, Monlieur, qui Vous faites un delaffement de
I'hiftoirc, & joignes a un gout exquis le favoir le plus
profond. Les bienfaits, dont Vous m'avez honore jusqu'ici,
m'ont deeide a Vous offrir cc foible gage de ma reconuois-
fance. Ceft l'hommage que je rends a Votre merite. Qu'il
tiie foit permis, Moniieur, de ranger au nombre de Vos bon-
tes, la graee que Vous me ferez de le reccvok- & Uliber-
tc de nse dbe avec le refpect le plus profond
Monfieur




In defcrlbendis magnorum virorura fatis, iis prcefertim,quce circumftantiarum nebulis funt involuta, opinio-
nes Hiftoricorum m-ultum non raro inter fe difcrepare,
baud fimpiici edocemur experientia. Quoties enim mor-
talium cuidam ea contigst feiickas, vt ex rnuicis eisdem-
que ancipkibus periculis, quibus ex communi seftima-
tione fuccumbere debuiflet, non folum la-lvus evaferk,
fed fingulis etjam ejus moliminibus fucceflus ultra vulgi
exfpeftationem refiponderk, toties hujus cequales, quin
& pofteri, in cam facile inducuntur praefumtion-em, ta-
lern, praefertim fs virtutibus prseterea Heroe dignis emi-
neat, efle hominem plane extraordinarium, a Divina
providentia rnaximis rebus gerendis deftinatum, ac pro-
inde fortern a communi hominum fato diverfam habitu-
rum. Quse vero fi fefellerit perfvafio, & fi Heroern i-
ftum in gloriofo vsrtutum ac facftorum ftadio fortuna
tandem deftkuerit, cceteri hoc segre ferentes, extraordina-
rias eventuum, a iua exfpetftatione alienorum, fcifcitari-fo-
lent cauflas. Valent haee, qua; modo attuiimus, cum de
aliis aliisque viris, fama rerum geftarum per majorem
orbis partern celebribus, turn praecipue de Heroe' immor-
talis memoriaj, Svethigg Rege Gustavo Adolpho, quem
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vivum, vt fuum fofpitatorem ac dellcsum fufipfciebant
non folum cives fui, fociique, quorum faJus proxime
poft Deum ab eo pendere videbatur, quorum elogia,
quod cuitus fpeciem continerent, magis, ipfe,quam hoftium
tela timuit (a); fed etjarn vt fummum fuce aetatis exerct-
tus Ducem, qui fortunarn in fua quafi poteftate habe-
ret, venerati funt hoftes (b): quibus faftum rebus, vt
multi iilorum in fuum inducere non potuerunf animuiTi
y
Regem tantum modo aliis commtsni occubuifle. PiurL
bus vulneribus corpus ejus in praello Lutzenfi, die 6 No-
vembr, anno 1632 habito fuiffe confoffum, fatis appa-
ruit; dubium autern vifum, quis eadem ipfi inflixerit,
an hoftis eum proftraverit, vel quidam a Jatere proditor,
De mortis itaque genere magni hujus Regfo in fen-
tentiarum divortia abeuntibus Hiftoricis, aliis fimpliciter
isarrantibus, eum in medio hoftium fuifle ab his inter-
emtum, aliis infisper ccmtendentibus, perfidi eum a-
mici ictui fuccubuifle, fpeciminis Academici loco in am-
biguam hanc inquirere controverfiam conftituimus, ma-
turiori aJlorum judicio modefte propofituri, quid nobis
nsaxirne probabile obveniat. Plura a nobis cordatus non
exfpeclabit Leetor, fecum perpendens, quantis fumorum,
pulverum, quin & nebulae turbinibus pradiantes ifto in-
voluti fuerint die, & prolnde qtiod vix unus citari pos-
fit teftis oculatus, ultimum Regis hujus fatum fuperftiti-
bus plene planeque explicaturus.
(a) Vid. Theatrum Europa Tosn. 11. p. 670, atque Chem*
r,it% Ktnigl. Scbmdijcb. in Teutjchland gefiihrten krieg.
p. 477.
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p. 477. (B) Ipfe br.perator Ferdinandus 11. de R_«ge
Gustavo Adolpho prredicare fuevit: Er ifl ein tapferer
Furft , und erfahrnes kriegs Haupt% Vid. Kevenbulleri
Armales Ferdinandi 11. Tom. XII. p. 2440. Et Wal-
lenitcinius, D.ux Fridlandias, de Rege dicebat: qtfil l'£-
ftimoit /e premier Capitaine du monde, vide Le Soldat
Sveaois par Mr, Le Baron Spanheim p. 363,
§■ li
Quamvis phsenomenis non ctTmmunibus, prodigta
dixerurat veteres, propterea quod eadem rerum futura-
rum efle indicia, fuperftidofa credldk andqukas, haud
magnum ftatuendum fsc predurn; attamen quum praevia
& rarione & revelatsone conftet, quod Deus nonnullo-
rum hominum, eorum praecipue quos magnis rebus gs-
rendss deftinavit, fpeclalem agat curam, juvat etjam pe-
culiaria quxdam Divinx bonitatis documenta, drcaße-
gis Guftavi Adoiphi conferyatsonem confpicua, breviteC
adferre. Celebrem Daniae Aftronomum, Tychonem Brabet
occafione fteilx, antea non vifje, in confteliatione Cas"
fiopex an. 1572 fulgentis, prsdixifle Principem in Fin-
Jandia nafciturum (a), fatis notum eft. Addunt alii, Ty-
chonem pnenundafTe, Principem, quem ftdla defignabat,
magnas res in Germania gefturum, adillcTis ibidem Ev-
angelieis auxilio futurum, fed an. 1632 difpariturunm (b).
Quas vero pr^dicliones iea reftringuntalii, vt perhlbcant,
Tychonem, allegeCarolo IX de fatis filii recens nats conful-
tura, refpondiile, fsbi ex fiderum pofitione, qualis tcm-
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Pore natlvttatis hujus Pritxdpis fuk, conftare, eundem
folio Regio efle deftinatum (c). Quicquid fit, Princeps
hie non inFinlandia, fed Holmiae die 9 Decemb. an. 1694
lucern primum adfpexit. Praterea non aiius, nifi multa
captus fuperftkione fibi perfvadebit, fidera fuifle officio-
fa in defignat>do Principe, poft vlginti duos annos nafci-
turo.. Pergo igkur ad certiora. Anno a_tatis XVII Gu-
jftavus A«iolphus a Patre in Blekingiam mktebatur cum
paucis cohortibus, tentaturas, an Chriftiancpolin Danls
poftet intercipere; quod felicker quidem perfecit, fed
hoflium infidias evafurus, dum flumen, tenul adhuc gla-
eie conftrictum, trajlcere ftudet, vorttcibus hujus Immer-
gitur, in eisdem certe perittsrus, nlfs eum opportune
extraxiffet Petrus Baner, Regis Senator poftmodum fa-
£tus (d). In obfidione urbis Rigenfis tribus vicibus ex
gravifllmo vitse periculo iraplgrum hunc Regem fortuna
fervavk (e). Nee ignotum eft, quod in bello cum Po-
lonis gefto, Rex Guftavus Adolphus a Polono quodarra
captus fuerit, qui eum, aegrius fequentem, interemiffet,
snlfi Ericus Soop, equeftris agmsnis Dux, interveniftet, &,
occifo Polono, decretorium hftum Regi intentante, eum
ab ultimo vitx periculo tempeftive liberaffet (f). Omnium
autern maxime periclitabatur Regls vsta, dum, fervente
bello Germanico, in infidias, quas Ipft clanculum ftm-
xerat Legionis cujusdam fuae Subtribunus Quinti dcl Pom-
to, natione Italus, ex transfuga fadtus Regis amlcus, in_
ciderat. Regem enim a fuis digreffum & viginti tantum
equitibus comitatum fubito circumfudit delefta hoftium
cohofs
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cohors quingentorum equitum. Actum iiJo die cum
Rege, pierisque fuorum jam interemtis, fuiftet., nifi hinc
proditor Regem capere vivum volens, bombardas ex-
plodere prohibuiffiet, illinc cohortis Fennicaj, 70 equiti-
bus conftantis, Suhtribunus, cujus nosnen non conitat,
extremum Regis periculum ominatus, fubito accurrillet,
hoftesque adeo violenter fuiflet aggreflus, vt hi terrore
panico percuJfi, fpoliutn, quo vix aliud magss opimum,
e manibus dimittere fuiflent coa&i (g). Enimvero fi fin-
gulos ancipkes cafiss, quos Rex felicker eft elusftatus,
mukasque fibi sb hoftibus ftrudtas infidias, ex quibus
provsda Dci eurn fervavk cura, enummerare aggrede-
rer, longe ultra metam, huic diflertationi propofitam,
evagarer; fufficiat Igitur nominafle, quod in corpore
ejus ante pugnaro Lutzenfem non pauciores, quam tre-
deciro cicatriees vulnerum, in prceliis acdeptbrum, compa-
ruerint (h); manifefta figna, quod Rex nuilis fe fubdu-
xerit periculis, & quod fortuna hunc fuum alumnum
non nifi fero deftituerit. Hoc etjam modo animos mi-
litum fuorum contra imminentia mala adeo confirmavit,
ist fe ab illo non ad pradium, fed ad vi<ftoriam duci
«rederent.
(a) Vid. Tychonis Brahe TraS/at. de nova ftel/a &c. p.
49 & 50. ;b) Vid. Cicatos a Nob. Dalin in Hiftoria Pa-
tria Tom. 111. Part. 11. p. 318. not. (u) Scriptores, item-
que Nob. Lagerlrings Satnmandrag af Svea Rikes Hift.
Part. 3. p. 79. (c) Vid. Wervings Kong. Sigismund.
"eb Carl IX.s Hiftor. Fart. I. p. 270. (d) Vid. Locce*
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nii Hiftor. Svecan. Libr. FHI. p. m, 496. (E) Vid.
Loccenii Libr, modo citat. p. m. 537. (t) Vid. Loccenii
Libr, citat. p. m. 562. Memorians irifignis hujus faci-
noris exptimit tabula ex alabaftro affabre confe&a & la-
teri cccnctaphii, Nob, Erico Soop jn Choro Templi Ca-
thedraiis Scarenfss erefti, appofita. (g) Vid. De Mtttt-
villon Hiftoire de Cufiave sldolpbe Tom. 11. p. 384.
£eq. (h) Vid. prater ahos IsoG/Ei Carla Segerfkold p.
463.
§. 111.
Slcut Rex Guftavus Adolphes snfignis fuit Heros,
ita nonnullos fua fuifle xtate deprehendimus, qui mor-
tem ejus prsfagire non dubitarunt; qua in re fuam prs-
espue induftriam quidam exercuerunt Aftrologi, fuorum
Hcet ipfi fatorum ignari (a). Imprimis de Virgine qua-
dam Bohemica perhsbetur, Regem ante pugnara List-
zenfero ab ea fuifle prasmonkum, vt fsbi caveret; adeffe
enim in ejus comitatu, qui vitas ipfius infidias ftruerent
(b). Ensmyero ex indiciis longe certioribus, quam quse
Pythia Bohemica, fi qua modo taSis fuerit, edere potuit,
P-egi conftkk, infidias fibi pafllm .& üblque pararl. Mul-
jipiici enim didicerat experientia, hoftes nee vi, nee
technis, nee opibus parcere, vt fe e raedio toilerent;
rsovk etiam, aulx Pondficias tarn proceres, quam ciientes,
nihil intentatum reJinquere, vt fe, qui eorum ambitioni
ac tyrannidi modum flatuere nitebatur, fua: vlndictx ali-
quando immolarent-, Nee raediocriter pro Rege fuo
Ipft rinaebant Syeci, cum quod qu^vis adire pericuU
pes
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per naturaJem fuum ardorem non intermkteret, turn
quod in fuum colioqufum admkteret viros, quorum nee
intentionern nee fidem haberet perfpedlam, negotium
cum dublo amlco, quam cum aperto hofte periculofius
rati.
(a) Vid. Rev, G. Wallini Differtat. I. De Glndio Guff
11. magico p. m. 107. feg. (B) Vide Nucleum Rifto-
Riaruin, qtri prodit Wittenbergtc an. 1659. p. 317.
§. IV.
Haud eundem fuifle Ducum, in pradii arenarn cum
boftibus defcenfurorum, fe veftiendi modum, muitiplex
docet Hiftoria. Nonnuiii enlm, vt minores fine moie-
ftia exciperent i<ftus, toti prodierunt cataphrafti; alii cum
fcirent, feabhoftibus prarcipue peti, horum a fe averfiu.
ri irnpetum, aJienum aflumftrunr tiabitum; alil autern
confvetum retinuerunt veftitum, fortkudinis documenta
atque exempla tanto magis confpicua fuis ptrcbicuri mi-
litibus. Et hos tarn in prioribus preeliis, quam in pugna
Ltkzenfi Rex Guftavus Adolphus imkari non dubitavit;
immo cataphraE/as , qmbus olim propter pondus impedita
fuit omnis equeftris militia utilitas pridem tpfe abolevtrat
(a). Praelium Lutzenfe ipfum & impranfum & inermem
fuirte exorfum, refert Rev. Paulmus Gothus (b): quod
tarnen non ita erit accipiendum, quafi omnibus deftitu*
tus armis in aciem proruerit; licet enim nee lorica nee
g.ilea fe muniiflet, accindtus tarnen erat fuo gladio, cu-
jus fingulari virtuti potius, quam brachio, illum prüden-
ter
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eer ac irudlule vibrand, prcedpua Regis hujus facinor*
trihuunc invidi quidam fcioli, tanti Regis obtrectatores
fc). Immo dubiura eft, an vel loricam vel galcam o-
tnnisio habuerit hie Rex, quum talia ejus anna in Ar-
rnamentario Stockholmenfi non compareant, übi tarnen
ejusmodi reliquks Principum follicite folent adfervari.
Plcnrus autenj habkum, quem die fibi decretoiri aflum-
fit Rex, in hunc defcribit modum quidatja ejusdem _eta-
tis Hiftoricus: Le Roi fe fit apporter un balit nev.f &* fim-
ffle de peau, quil veflit. On lvi prifenta fes armes , £f le
Duc Bernhard de IFeimar & divers Princes &J Officicrs It
conjarercnt de prcndre le cafque &la cairaffe; mais on ne
peut le gagner für lvi j le Roi les payant de lincoinmoditCy
au'il cn fouffriroit, & leur tnonirant le bal dc mnufquet qifil
nvoit en epaule, qiti lvi rendoii les moindres foulicses in^
fupportables (d), Et quamvis fint, qui perhibeant, eus
jjabitum ab ordinario veftitu milkari non fuifie ciiver-
fum, prxfumere tarnen licet, Regem infignia Ordinum
equeftrium, prajcipue ordinis Perifcelidis fuperinduxifle;
(iquidem partim effigies Regis latam monftrat fafciam
fhoer humero, partim relatioWallenfteinii de pugnaLutzenfi
infinuet, Regem equeftri infigni fuifle confpicuum: Un
Corporal des trouppes hnperiales prit un Moufquetaire par
la main, & Uii dit, voyant qite chacun faifoit place au Roi:
tirefür celui-la, car Peft affurement quelque gros collier (e).
(a) Vid. Schefferi Memorabilia Gentis Svecia Cap. VIII.
8- Lp- m. 43. (B) Vid. ejusdem Hiflor. ArEloam p.
402. (c) Vid. G. Wallini Dijfert, cit, p. 104. (d) VH,
U Soh
9/E Soldat Svedois p. 472. (E) Vid. EHifioire de Guftave
AJolpbe par Maiivilhn Tom. IV. p. m, 420.
§. V.
Ad noftrum non fipedat inftitutum, difpofitionem
utriusque aciei, tarn exercitus Svecani, Duce gl. mcm.
Rege Guftavo Adolpho, quam Imperatoris Germanict
fub aufpiciis Ducis Fridlandiae, Albertl Wal.er.fteinii, ;n
pugna Lutzenfi , Svecis & fatali & gioriofa, defcribere (a),
aut acerrimam horum Ducum, fua artate pro omnium
praftanciflsmis ac fortiffimis habitorum, celebrare con-
tentionem; fed, pneeuntibus Scriptoribus (b), fide dsainis-
fimis, brevker tantummodo ea narrabimus, quae in ipfb
vitae glorioftflimae exitu Rex Maximus egn, & quse ei in
mortis ingruentis ardculo acciderunt. Nocde igitur, quce
decretorium hoc praeceflit praelium, acie jam ab utraque
parte conftituta, Wallenfteinius ante frontern fui exerci»
tus amplam ac profundarn foffam curavst efFodiendam,
impetui cohortum Svecicarum retardando infervitpraro
in qua propterea partern optimorum fclopetariorum dis-
pofuit. Irrequietam Rex duxit nodem; fibi enim pro-
pofuerat, praelium primo mane ordiri; quod tarnen ejus
confilium denfa, qua: circumjacens folum tunc tegebat,
nebula, vifum oculorum intercipiens, plane interverdt.
Nebula autern progrediente die difcufla, nihsl cuncTratus
in hoftem, qui urbern Liitzenam, ne impedimento fibl
aut Svecis adminiculo ipfa toret, incenderat, redta con-
tendit, fa&a circa horam XI a. m, praelii initio, Acerri-
B me
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Me utrlmque ac varsa proinde foreuna fuit ptigmturfrj;
Ita tarnen, uc pedeftres copiiE Svecana-, quas rex ipfg
duxit, hoftem übivis de gradu dejscerenr. Equkatum
autern quum fofla illi objefta retardaret, nee iile pro
ardore Regis Impetum in hoftem faceret,, Rex cohortetn
Smolandicam ipfe ducens, invocato. Salvatoris nomlne,
fuos vt fe ftrenue fequerentnr, exbcrtatus, opppfitarrt
foffam faku eqni fuperat, & cum nonnuHls fuorum, qui-
bus non impar alacrkas, nee diflsmilis equorum vigor>
ist quandam cataphracftorum hoftiurn cohqrtem, Ingenti
aniroo, raajori periculo, caeteris' circa foffam adhuc hae-
rentibus, irruk (c). In hoc ipfo congreffu, firoftram
Regis brachium bombardae eiobo traj.ickut?, fradta fimul
tsbia; cujus vulneris dolorem etfi aliquantifiper diffimula-
ret, alacri vultu ac ftentorea voce fuos ad pugnam per-
fequendam Inritans, attamen quum, vulnere non ob-liga-
to, fangvss übertim promanaret,. & vlres valde defice-
rent, Francisco Alberto, Prineipi Lauenburgrco, e" Famf-
Ha Ducnm Saxoniae, qui latus ejus tunc ftipabat, dixlt*.
Mon Coufin, tirez-mol bors d'ici, car je fuis fsrt bleflff. (d).
Dum reditum in caftra tentant, alio globo corpus Regis
medium fuit trafecium. Ex cujus bombarda feralis hsc
explofiss hiit gjobus, incertum eft; pro coraperto autern
babetur, quod fclopetarius ille fenne e veftfgio fua mor-
te luerit posnam caedls Regi Intentatae (e). Dlco caedern
intentatam; poft blna enim hacc lechalia vulnera Rex ad-
fcuc fplrabat; quamquam autern adhuc conaretur fe eri-
gere> hofie camen ferocker Ingruente, dum, linquenti-
Bus
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Bus viribus fiuccuffionem ferre non poflet, equo defiuxit
qui ftapetibus hjerentem aliquantisper trahebat, donec is
medio circumfufi hoftis agmine vivus adhuc procumbe-
ret. Poft haec cum adverfario cuidam interroganti: quis
ellet: refpondiflet: fe Regem Svecorum efle; ille defici-
entem ad aliam fuorum partern rapere conabatur, fed
quum Svecici equi.tes Regis eqtium, feflore vacuurn, con-
ipieati acerrimam in eo ioco in hoftes feciflent impres-
fionem, Regem defideratiffimum inde retraduri, ille
ipfe, qui Regem detinuk, fclopetum in hujus caputexo-
neravit (f), atque ita eum jam ante fere mortuum occi-
dk. Quo facTto., alii Regem, ad indufium ysque fpolia-
:tum, gladiis infuper transfodierunt: Les Imperialiftes ayani
gncore peur tfun mort , & .craignant, quHl ne vint dfe rg-
lever (g), "
(a) Vid. Inprimis F/Hiftoire des demiers campagnes ~£f ne-
gotiations de GuftaveiAdolphe en AJlemagne par Gugl-
Jo , avec des Remarques de Mr ,I'Abbe de Francbeville ,
nee non Ejusdem GualdiHifioriam Alberti Wallenfteiniit
Ducis Fridlandia, Jtalice fcriptam, fed in Latinum fer*
monem a jfofuaArndio transjatam. (B) Eorum, qui vi-
tam Regis gl. mcm. Guftavi Adolphi confignamnt., alii
funt Oratores, quos inter eminent Bened. Skytte, cujus
eft oratio in exceffum Guftavi Adolpbi , jfob. Freins-
beimii Panegyricus , Matthia Berneggeri Laudatio Fu-
nebris Guftavi M,; D. Heinfii Panegyricus, Scheffe^
ro in notis ad Hiftoriam Gotbrici £f Rolfl p. 119. In-
£omparabi!is diffus, aliique plurcs. Inter Hiftoricos pra>
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cipue S. Puffendorfi Comment. de rebus Svecicis, Le
Soldat SveJois par Mr. Le Baron Spanheim, Hifioire
de Gufiave-Adolphepar Mr. Mauvillon Tom.lV.HartesDas
Leben Guftav Adolphs des Groffen, Gualdi Hiftor.
nupercitat. coniuluimus, vt alios illentiopraetereamus. Scripfit
quoque Mr de la Motbe de Fayer partim une digrefiion
Jur le fujet du feu Roi du Svede, partim un Difcours
für la batail/e de Liit-zen in operum ejus Tom. I. part.
I. & Tosn. IV. Fart, I. occurrentes ; fed in quibus fuam
, cum veteribus Hiftoricis Groecis Sc La.lnis magis prodit
familiaritatem, quam, quod tarnen exfpcelaret Lcftor,
fata Magni hujus Regis in pugna Liitzenfi exponit. (c)
Vid. LHifloire de Guftave- Adolpbe par Mr, Mauvillon
Tom. IV. p. m. 413. (d) Vid. Le Soldat Svedois, p.
476. (E) Vid Le Soldat Svedois loc. jam citato. (f)'
Vid. Libr. Pufendorfii cit. p. m. §3. (g) Vid. Le Sol-
dat Svedois p. 477.
§. vr.
Si ad tenorern clrcumftantiarum, quas §. V. attuli-
mus, Regis Guftavi Adolphi exceflum e vita confidere-
mus, nihil plane extraordinarii in eodem occurrere re-
perimus; cafus vero fuiflet fenne extraordinarius, fi tot
mortibus Rex expofitus non occubuiflet. Ardenti enim
equo ipfe ardentior veclus foflam fibl obje&am cum
paucis admodum, qui eum fequi potuerunt, tranfilik, &
in oppofitam hoftium cohortem irrust. Adverfarium hunc
ferocker fibi itiftantem, effe praecipuum Ducem, facta,
aucto-
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ausftorkas,' geftus &_infignia, quibus erat conclecoratus,
Qefareis aftatim indicabant; quamobrem nee mirum, fi
vel plures horum in eum fuas dirigerent bombardas, vel
quod brachium ejus in ifta globorum exploforum gran-
dine gravker vulneraretur. Deficientibus autern pras
fassguinis exundantia viribus, dum, acceptum vulnus cu-
raturus, & in tutum fe recepturus locum, equum vertit,
hoftibus fuas exOnerare pergentibus bombardas, siovo
globo, a tergo corpus ejus per medium transverberaba-
tur. Quo kftu plane lethali humt deindc fufus, ukimum ex-
cepk, Kinc quidam ex recentioribus Hiftoricis: I'opinion
la phts comruune efi, que cc Roi ayant attaqui un ifcadron
des Cniraffiers de FEvipereur, commandes par Piccolomini ,
il repit dans lebras un coup de piftolet , qui lvi fracaffa
Pos, £f qiiun folJat ennemi, ne le eonnoijfant point, le tira
un coup de moufquet dans le dot, £f renverfa cc Prince, qui
fut aufjiitot joule au pieds des chevaux (a). Immo plerique
Scriptores, Regi Guftavo Adolpho aequales, fcribunt que h
Monarque Svedois fut tui accidentellement , £f pretendeni
que Guftave fut tui par cc qiiil s'itoit fouvent mis dans le
cas de Fetre, £_r" qu'il ne faut pas cbereher Jautre raifon (b}„
Cvi fententias roagnum inde accedit robur, quod nee
Regni Cancellarius Axelius Oxenftierna, nee Cancellarius
Aulicus Adler Salvius in fuis ad Senatum Regni paucis
diebus poft pugnam Liitzenfem fcriptis litteris quicquam
de praefumta quadam in Regem confpiratione memo-
rent. Qua? quum ita fsnt, in contrariam opinionem
parum valebunt yel aeroama Regis fazpe dicemis; Fix
B 3 *&i.
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effe, vt Reges in praliis caderent, nee id fieri folere (c),
vel aliorum ,conje<fturae, minus magisvc fpeciofe, quau
munc feorfim expendemus.
(a) Vid I'Hifioire du Nord par Mr. Lacomle Tcm. 11. pt,
205. (B) Vid. Dijfertation Jur la mort de Guftave-A-
-dolphe in opere Hiftorico Gualdi. p. 234. (c) Vid, C.er,
Ogierii iter Pohnicum p. .293,
§. VII.
In eo plerique Scriptores convensunt, s&um fecua-
dum, quo corpus Regis medium transverberabatur, fuis-
fe maxime lethalem. Audtorem hujus quidam nominant
Georgium Henricum, Comitem de Pappenheim, sopia-
rum Caelarearum Ducem, Virutji bello ftrenuum & m.a-
rsu fortern, par cc qtiil setoit panti fouvent, qu'une pre-
diSlion ancienne fe trouvoit .es Arcbives de fa maifon, qiiun
Roi itranger mourroit Je la snain dun Pappenheim balafri
£f monte far srn cbeval b/anc, Et que pour cc Jujet ayani
h vijage coufu /tuffi bien que divers endroifs de fon corps,
il en avoit fait refiexhn für foi, $? cru .qug ce/a devoit etrg
accompli par ces mains (a). Abcrat autern a campo mar-
tio Ltstzenft Pappenhelmius, dum Rex mortiferum noc
accepit yulnus, quippe quo Rex circa meridiem fuk ad-
fetftus, Pappenhesmio, Hala reduce, poft meridiem de-
iDuni in praelii .arenarn defcendente (b). Cvi accedit, quod,
;ut perhibetur, ausftor hujus vulneris manibus occifs Re-
<gis fuo fanguine ftatim poft perpetratum facinus parenta-
fgrit, id quod in Pappenheimium non quadrat^ quipoft-
ridi<?
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fldie a pugna ex accepto mortuus eft vulnere, a ctrcum»
ftantibus in agone quaerens amscis: vera ne eflet farnaa
qiix percrebuiilet,- Regem occubuiffe? quod quum hi
afteveraflent, ille profeflus, fe nihil ukra defsderare, ex-
eretnum reddidit halitum (c). Quomodo autera qusefo
infelicem Regis caftsm ignoraflet^ ft hie fua roanu fuis-
fet proftratus?;
(a) Vid. Le Soldat Svedois p. 476. (B) Vid. LHifioire
de Guflave-Ado/phe par Mauvillon Tom, IV. p, 430.
(c) Vid. P, B. Burgi Comment, de bel/o Svecico p. m.
412,
f, VIII.
Fercrebuk quoque fama, non vufgs rumore, fed
praeclpua probabilitate nixa, Regi gl. mcm. Guftavo A-
dolpho idtum decretorium accelerafte Maurksura Falken-
bergiurn (a), Nobilem ex Weftphalia ortum, & tunc
temporis m Goetzii legione Subtribunum (b); quem au-
hujus necis fulfle perhibet Wallenfteinius, gut
procul dubio ex tenore fui muneris accuratiffime in hoc
Inquifivit fadturo. In fua enira ad Caefarem relatione de
pradfo Lutzenff, poftquara fignificaftet Regis brachium
globo fclopeti fuifle fradtum, additr. A /inftant meme un
de nos Efcadrons, conduit par un bomme revetu ePune cui-
raffe luifante, W qidon croit avoir ete h Sr. de Falken-
lerg, Lieutenant du Regiment de Fhrence, envehpa h RoiZf
lvi tira un coup d la tete, dont il tomba mort: $f für h
sbamp il fut depouilli - - - Falkenberg fut tui en vailianthom~
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bomme für la meme place, oit. il avoit tue le Roi (c). In
ifthac narratione nihii, quantum quidem ipfe perfpicio,
quodnon fit & poflibife & probabile, occurrk, Attamen
alii Scriptores eundem Falkenbergium, audtorem facino-
ris, in Regem commifll, alia plane ratione in fcenam
«ertaminis producunt, opinantes, Duccm Francifcum Al-
bertura in fuara domum eum recepifle, atque hujus mi-
nifterio uftsm in Rege de medio tollendo (d); quam ve-
ro dicam, quum Hiftorici Regi jequales Falkenbergio non
fcribant, nee ipfe, nifi ex fola judicandus fit pradurntio-
ne, percuflor erit habendus.
(a) Fuit hie ex eadem familia cum TheodoroFalkenbergio,
cvi curam xjegotiorum in Saxonia Inferiori adminiftrau-
dorusn Rcx commiferat, & qui Magdeburgi pro Rege &
urbe fortiter pugnans, in hujus excidio, globo ftratus
occubuit. (B) Vid. Puffendorfii Liir. cit. p. m. 83. (c)
Vid. PHift. de Guftave Adolpbe par Mr. Mauvilhn Tom.
IV. p. 420 $f 421, (d) Vid. Libr. modo cii, p. fos*
y«7.
§. IX.
Nee defunt, pro comperto habentes, quendam Jo-
hannern Sehneberg gladio fuoßegem, a fe adhuc vivum
deprehenfum, transverberafle, atque proftrato torquem
aureum, quem geftare folebat, eripuifle, ab ejus pofte-
ris, in Weftphatia, adhuc habitantibus, in fymbolum rei
geftae foilicke cuftoditum (a). Quamvis autern Sehneberg
torquem Regis habuerit, exinde tarnen, quum certiora
defint
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defint indicia, colligere non licet, quod ilfe Pvegem oc-
ciderit, prariertim quum, Ca.fareis militibus veftes Regis
diripientibiss, fieri potuerit, vt Sehneberg hie, laureoiam
in muftaceo quadsturus, vel torquem Regi jam mortuo
detraheret, vel alio fibi compararet modo. Peculiarem
de .mortc Regis opinionem fovit Bibliothecarius Caflel-
ianus de Kiickelbecker, quod fcilicet Rex Guftavus Adol-
phus interierit manu D. de W - - -; quibus vero lkte-
ris initialibus fi Bernhardum Ducem Vinarienfem vokie-
rit defsgnatum, qui in pradio LUtzenfi alterum exerckus-
Svecani moderabatur cornu, nefcio an quidquara. il
fsngere etjam voluiiTet, effutire potuiflet ineptjus (b).
(a) Vid. Lagerbrings Sammandrag af Svea Rikes Hifl.
Part. 111. p. Bj. (B) Vid. Arkenboltz cit. a Nob. La-
gerbring in Libr. nom. p, Bj. 86,
§. X.
Solutionem quaeftionis de mortis genere Regis Gu-
ftavi Adolphi fe in fuo per Germaniam itinere invenifle
putavit Celeberritmss Archipraepofitus Wexionenfis, Aa-
dreas Goeding, italcribens: „DS jag vari SaxenochThu-
„ringen An. 1685, fick jag veta genomen lycklig hSti-
j,delfe om Sah Konung Guftaf Adolphs d6d, huru dar-
„tned var tilgSngit, nemligen, d3den ftore Konungen
9,var utriden mcd fin lifknektat recognofcera, och olyck-
„ligen i den ftora dimman, fom dS var, rakat ihop mcd
„en Trouppe Kejferliga, fom fuHer fkuto honom, men
Mintet tU dods, DS fkulle Litknekten fora honom til
C Lag-
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„1!,;;'?', tne.i vuvjer vageii fkut han fin Herre aldeles
„h;.V; o :'\ 'om Sal, Kcnungen. var narfynt, 1S betjante
„han fig ai" et Perfpecfiv, fom Lifknekten tog, och jag
„fedan af Diacono Naumburgenfi mig tilhandlade. Sam-
„ma Lifknekt var da snycket gammal, och lag pa fityt*
„terfta, men hade et obefkrifveligit qval ofver den ftyg-
„ga garningen han hade bedrifvit, kunnande intet gifva
„fig tilfreds, eller fa nSgon famvetsro, forran han fkk
„bemake Diaconus til fig, och feck gora fin bekannelfe
„omftandeligen. Af famma Diacono feck jag berattelfen
„darom tillika mcd Perfpedtivet, fom nu ligger i Archi-
„vo regni (a). Scio equidem, narrationibus hominum
in ipfo vita? exitu conftitutorum, multum efle tribuen-
dum; juxtatamen non ignoro, dari fubinde Thrafones,
qui, extra roetum poena. conftituti, magna in fe confin-
gunt facinora, prasfertlm fi fatftum fuerit impudens mul-
torum votum, vt amplam poft fata confequantur farnarn;
eosque fidem dicris facturos, morfus prjetendere confcientis
acutiftsmos. Fieri certe potuit, cum mira fit ingenii hu«
raani levkas, vt ex horum numero eflet ilie, quem Re-
gis percufloresrs Cel. Gceding citat. Relatum ipfe refert,
nee ego fpondere audeo,l quin fabulam ci retulerk Ca-
nonicus Naumburgenfis, perfpicillum tanto carius vendi-
.turus. Nee pofleflio perfpicilli Regis plane evincit, Re-
gem a direptore fuifte interemtum. Imo de fide allataz nar-
rationis multuro decedk, quod nomina tarn prariumti
percuftorts, cpsarn ipfius Diaconi plane reticeantur, nee
in iUum quadret, quod de eo narratur, qui Regi vlolen-
tas
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tas intullt manus, fcilicef quod facfnus fuo fangvsne fta-
tim expiaverk.
(a) Vid. Den Svenfka Mercurius for Augufti Mdnad 1757
p, 182. Zf Lbifloire de Guftave-Adolpbe par Mauvillon
Tom. IV. p. 470. 47 1.
§: XI.
Nemini autern gravior adhsfit roacula fufpicionis
Regis Guftavi Adolphi, perfido modo a fe interemti,
quam Francifco Alberto, Princips Saxonia-Lauenburgico;
quam opinionem cum connata Viro nimia animi levitas,
tnm alis confirmare videbantur circumftantix, quarum
prsecipuas breviter perftringemus (a). Scilicet fortunarn
belli experturus, nsilkiae Csfarea; fuum primo dederat no-
men, tantamque apud Imperatorem Ferdinandum II in-
ierat gratiam, vt ab hoc ad EJedtorem Saxoni», Johan-
nern Georgium I. mkteretur, Principem hunc a partibus
Svecorusn abalienaturus, Paulo autern poft animum i-
pfe, incertum qua de cauffa, mutavit, atque ad Svethiae
Regera in caftra Norimbergica tranfiit, operarn fuam Re-
gi in bello offerens. Et quamvis Axelius Oxenftierna
Regi fignificaret, dubiam fibi vlderi advena^hujus fidem,
nihilo tarnen minus in amicitiam Regis receptus, ejus
lateri diligentius, quam pro vulgari officio adhzefit. In
praelio Lutzenfi Regis latus, uti vidimus, ftipabat, viridi
ornatus cingulo, quod infigne ideoex conventione adfym-
fsfle infimulabatur, ne milkes Casfarei bombardas in eum
dirigerent, His accedit, quod poft Regis mortem, mi-
C % litia
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litia Svecorum relicia, ad partes adverfarsorum fe con*
ferret. Prceterea Ccefareis Ducibus, inprimis Wallenftei.
nio, etjam dum in exercku Svecano ftipendia meruit»
eum famiiiariter ufum fuifle tradunt. Ipfe porro pauper,
atque in diem fere vivens, poftquam ad Ccefareas trans-
ierat partes, Svecos capitali odio femper profecutus, eis.
qise impugnandis demum immortuus eft (b). Atque
hxo funt pnecipua criminationum momenta in Principem
Francifcum Alberturn cumulata, quas paucis ad examen
a isobis funt revocanda. Quockca ftatim obfervamus,
quod poft obitum Regis Guftavi Adolphi, non pauci
fufpetftum habuerint Principem Francifcum Alberturn,
quod Regi fata acceleraflet, fed quod nemo ante Pufen-
dorfium, gus allatis accufationum capkibus fuam roagis
oneravk, quaro ornavk Htftorlam, tarn dirum ei obje-
ceric focinus. Pufendorfium Igitur taJi cenfura perftrin-
git Lacombe: Mr Pufendorf avance bien legerement ~zffans
les preuves ncceffaires pour nne Ji noire imputation, qne cc
fut Franfois Alhert Duc de Saxe -Lauenbourg, qui, gagne
par /es Imperiaux, porta /vi meme /e coup moriel d Gufla-
ve, au fervice duquel il itoit pafJS (c). Profetfto dum co-
gkamus, Principem faepe nominatum, cognatione non
fimplics cum Rege Guftavo Adolpho fuiffe conjkinctum,
ab eo benigne exceptum, ac pro lua dignkate iiberalite_*
habitum, vix prcefumi poteft, eum tantum, quantum ei
objickur, commktere potuifle facinus. Ita de hoc Prin-
cipe cenfuit Rex gl. roem. Carolus XII in ipfb campo
martio Lutzenfi conftkutus, dicens; qtiil etoit hnpoff/bh.
qu un<
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fiiun Princc ait put commettre une a&ion fi indigne envers
un Roi, qui Favoit combli des bienfaits (d). Immo Pro-
cerum Svecorum oculis arfimisque inde ab acceflus in
caftra Regis momento in euro converfis, nee perfidiam in
Regem , (I quam fuiflet medkatus, ita fstmiiare, nee com-
mercium, quod cum Ducibus Csfareis ei objickur, ita
celare potuk, vt non qucedam utriusque retegerentur in-
dicia. In ipfo prcelii conflidu lateri Regis adhcefit, ejus-
que ftudio Rex fe faucium, in tutiorero locum ab eo
devehendum non folum comraifit, fed etjam dum fuam
conciamatam judicaret Rex magnanimus falutem, Prin-
cipi fvafit, vt fibi confuleret (e); neutrum fadurus, fi
Francifcum Alberturn fata fibi accelerafie fubodoratus fu-
iflet. Propter cingulum viride, quod in prcelii difcrimine
geflk, male inprimis audit bic Princeps, fed quum incer-
tum fk, an illud ve! ad ejus amidum pertinuerit, vel in
rem pradentem adiumtum fuerk, vt fe videlicet contra
hoftium ictus prcemuniret; vereor, ne diffentientes hoc
argumento nodum in fcirpo qucerant. Si pofterius inten-
derk, probabile eft, vanam hanc fuifle cautelam; narn
ayant ete pourfvivi par les Imperiaux , dont ttn hti appuya
h piftolet d la tete, il laiffa tomber le Roi , £f ayant pare
h coiip avec lebras, il ent feulement la joue ecorcbie , £?
il sicbappa (f). Graviflimum autern commiffi in Regem
flagkii argumentum videtur, quod Princeps hie, Rege
mortuo, ad hoftes, biduo interjeclo (g), tranfierit. Prae-
vidit autern procul dubio, in exercitu Svecano, nullarn
poft Regis occafum fe manere fortunarn; quare amiflam
C 3 Im-
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Imperatoris gratiam recuperaturus, inter primos eiTe vo-
iuk, per quem hie de circumftantiis occafus Regis red-
deretür certior, Nihilo tarnen minus Quidam ex recen-
tioribus, Princlpem Francifcum Alberturn, quem poene
abfolverat, ex qualibuscunque indlciis condemnaturus,
fundamenti loco fuce accufatiom hanc fubfternit parce-
miam: quod dubii facinoris is reus cenfeatur, qui mer-
cedem ejus tuiit..' At quem qucefb, frutftum percepit no-
minatus Princeps 2 Scilicet eodem die, quo Wailenftei-
nius ex Imperatoris mandato fuit occifus, ipfe compre-
henfus, cruento forte funtftus fuiflet fato, nifi, quod a*
cerbiflimum cordato cuivis obvenit, avitam mutaffet
religionern. Arrifit quidem illi dcinceps poft varios ca-
fus fortuna, fed proximis tantum ante ejus occafum die-
bus (b. Quum itaque certis nullis, ceu haclenus oftendi-
mus, conftet argumentis, Regem Guftavum Adolphum
manu aut artificio Principts Francifci Alberti interiifle,
ipfa jubet humankas7, vt aequiorem ac mitiorem de eo
feramus fententiam,
(a) Vid. LHiftoire dc G. A. par Mauvillon Tom. IV. p>
vi. 457 feg. (B) Vid. Puffendorfii Lihr, cit. p, m, 83.
itemque Lagerbring Libr. cit. p. 85.. (c) Vid. Ejusd.
riJift. du Nord Tom. II p. 204. (d) Vid. PHifloire
de G, A. par Mauvillon Tom. cit. p. m. 463. (c) Vid.
cit. modo FHifioire p. m. 420. item P. ___?. Burgii Libr.
cit. p. m. 411. (f) Vid. FHiftoire de G. A. Tom. cit.
p. m. 420. (g") Vid. Libr. modo cit. p. m 461. (h)




Sunt denique, qui haud obfcure infinuent, Irnpera-
torem Ferdinandum 11, qua fuit animi pravitate, in tra-
gico Regis Svethias fato non omni caruifle culpa; fiqui-
dem, cognito prcelii Lutzenfis exitu, tormenta boarent
Vignnae, ignes feftivi collucerent Bruxellis, Ingolftadii &
Ratisbonx, Te Deum cantaretur Madrki & ludi fcenici
paffim inftkuerentur (a). Haud equidem miror, Ccefia-
reoS impenfe fiiifte gaviflbs, magis qoippe timentes Re-
gem GuftaVurta Adolphum, licet folum, quatn totura
exercitum Svecatvam, hoc capke ac duce deftkutum:
Forte etjam de morte Regis in finu laetabatur Imperator,
quis enim acerrimo unquam favit hofti? quamvis cafum
ejus publice lacrymaret; Necefle infuper erat, vt Impe-
rator, licet ampliffimam exercitus fuus cladem fuiflet
paflus , fpecimina lcetkice ac victorice daret publica ,
vt dejeftos populi fociorumque animos ka erigeret, &
utrique neceflaria tributa ac fubfidia libentlus in arari-
cum conferrent; exinde tarnen non fequkur, Imperatorem
fuifle ccedis auftorem. Sed argumentum hoc gravker
ac copiofe ab alio (b) expofitum, ukeriorem sneam non
defiderat explicationem.
(a) Vid. Hiftoire de G. A. par Mauvi/lon Tom. IV. p.
475. 476. (B) Vid. Difiertation fiir la mort de Gu-
ftave-Adolpbe, annexarn Hiftorim Gualdf

